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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
"VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en teda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MABRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBALOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE A'INOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRONICA, 
Pego ade lan tado . 
Miércoles 16 de Marzo de i887. SítlM 960 
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FALSIFICACION DE LOS VINOS 
De todas las plagas v^uc vienen atacando 
la vid , no conocemos ninguna más terr i -
ble que |a adul terac ión de sus productos 
-con susteucias e x t r a ñ a s al fruto de aquel 
precioso-arbusto, por cuan to ella ataca ex-
traordinariamente al c réd i to de nuestros 
vinos, & los intereses del productor y del 
comerciante de btieua fe; y á los del consu-
midor, influyendo t ambién en la salud, que 
es lo más precioso de! hombre. 
De todos los productos conocidas, l íquidos 
y sólidos, no existe ninguno más suscepti-
ble de adul terac ión que el vit.o, lo cual, uni-
do a! alza de precios que ha tenido en ios 
últiiíios años, efecto del mayor coksuíag y 
de k s malas cosechas, particularmente en 
Francia, haukif luido poderosamento para 
que el comerciante de mala fé haya pensa-
do y llevado á la p rac t icad aumento ar t i f i -
cial de dicho producto, val iéndose de sus-
tancias más ó .menos nocivas á la salud, pe-
ro todas e l l r s e x t r a ñ a s al fruto de la vid. 
Semejante abuso ha tomado tan exajera-
das proporcienes, que precisa cortarle de 
raíz, en lo que se hal lan igualmente inte-
resados el productor, el comerciante, el con-
sumidor y t a m b i ó n el Kstado, por lo que se 
•refiere á la salud denlos ciudadanos, y á los 
intereses del Tesoro públ ico , y los particu-
lares que le e s t án conñadoá . 
Unámonos todos; y declaremos guerra en-
carnizada, sin t regua n i cuartel á ios sofis-
ticadores, combaiUéndoles en todos los te-
rrenos y con toda clase de armas, porque 
ellos son los q.ue en,pr imer termino contri-
buyen á la ruina de nuestra industria viuí -
cola. La producc ión d e vinos comunes na-
turales ha aumentado extraordinariamente 
y seguirá aumeutaudo todos los años , por 
las grandes plantaciones de viñedos que 
•ieuen haciéndose en todas las comarcas, 
en términos de exceder en. muchos mi l lo-
nes de hectolitros al consui.Qo interior; por 
«uya causa nuestra agá-.cult uranecesita pa 
ra vivirexportar sus product :os excedentes, 
y adquirirá su desarrollo tan luego como se 
^aya dado el golpe de muert e á los especu-
Jadoressin conciencia, que c ion sus perni-
ciosas manipulaciones qui tan: al cosechero 
a venta de una cantidad de vino natural 
« u a l , por lo menos, á la aum catada art i f l -
ta lmente por ellos. 
algunos tratados sobre el 'ahoración de 
Tjnos, se enumeran infinidad de recetas 
para mejorar, conservar y aumentar la 
fuerza, el color y la cantidad de aquellos, 
con sustancias e x t r a ñ a s á la v id . recomen-
dándolas como específicos infalibles y ma-
ravillosos, con lo que coadyuvan á la pro-
pagación d é l a s adulteraciones. 
No es esta ciertamente la misión del v i -
nicultor que trate de difundir entre sus 
compañeros los conocimientos enológicos, 
sino la de trazarles las juejoies p rác t i cas 
para una esmerada elaboración de vinos 
con el jugo propio de la uva, y mejorarlos ó 
corregirlos con los elementos ó sustancias 
del mismo, ó val iéndose de los agentes na-
turales que obran sobre el caldo; y la de 
anatematizar y perseguir hasta estirpar de 
raíz todo lo que ataque más ó menos direc-
lamente á los intereses y al crédi to de tan 
valiosa producción . 
Es verdad, que algunos comerciantes pre-
tenden aparecen como escritores, con el l u -
crativo fin de vender á buen precio s» mer-
canc ía ; anuncian pomposamente sus obras 
y sus específicos ó e l íx i res , como ellos los 
llaman, con el doble objeto comercial de ex-
pender miles de ejemplares de aquellas, y 
otros tantos de los polvos, l íquidos, ó mejor 
póc imas , [sor ellos confeccionadas, teniendo 
buen cuidado de citar en todas y cada una 
de sus pág inas , el punto de su expendicion: 
Si su fin fuera la enseñanza , y no ei medro 
ó lucro personal ¿ocul ta r ían al cosechero el 
nombre propio de lasustanc a ó sustancias 
que entran en la composic ión de esas pre» 
paraciones ó específicos? 
No les envidiamos la ganancia, pero sí nos 
compadecemos de los intereses del coseche-
ro, que empieza por dejarse estafar algunas 
pesetas, y co c luye por descuidar la buena 
elaboración de sus vinos, exponiéndose á 
infinitas contingencias, siendo la m á s sen-
sible el descrédi to de sus caldos. 
Y tan extraordinario es, por desgracia, el 
abuso que se viene hác iebdo en la falsica-
ción de los vinos, que diariamente se es tán 
decomisando en las aduanas y puertos de la 
repúbl ica francesa, vinos españoles , com-
puestos de agua, alcohol, poco mosto y una 
materia colorante, declarados nocivos á la 
salud. Pero si los vinos proceden de E s p a ñ a 
los falsificadores son generalmente comisio-
nistas franceses, que compran aquellos ó la 
uva a nuestros productores, y los manipu-
lan y arreglan con sus drogas para enviarlos 
á Francia, postergando en su consecuencia 
el buen nombre de nuestros caldos á su co-
mercio l'-.crativo. 
Nada tiene de e x t r a ñ o que los industriosos 
franceses se dediquen á este comercio ilícito 
con nuestros vinos, en perjuicio del v i t icu l -
tor e&pañol y de los consumidores de su na-
ción; pero lo que no tiene expl icación es que 
los mismos cosecheros los adulteren en sus 
bodegas, comprometiendo su crédito é inte-
reses propios y los de sus convecinos. Y por 
más que nos sea trisle óonfesarlo, es lo cier-
to que este fraude se comete t a m b i é n por 
algunos, aunque pocos cosecheros, ó más 
bien acopiadores ó compradores de uva, que 
al fin y al cabo no son productores, y á quie-
nes debe apl icárseles sin piedad un fuerte 
correctivo á que les hacen acreedores su i n -
sensatez y ambic ióu desmedida, como el 
impuesto hace muy pocos días á un acopla-
dor de un pueblo inmedi ¡to al en que escri-
bimos, cuyos vinos resultaron del aná l i s i s 
en ellos practicado, ser nocivos á la salud 
por las materias e x t r a ñ a s que se les había 
adicionado, á causa de lo cual, dichos cal-
dos fueron arrojados de j a bodega y ésta ce-
rrada con un rotulo en &n frontispicio poco 
honroso para su dueño , todo en conformidad 
á las disposiciones vigentes. El d u e ñ o la-
menta ahora amargamente los efectos para 
él tan funestos que su imprevisión y codicia 
le han acarreado. 
La noticia de este hecho nos ha surgerido 
las presentes l íneas, escritas con el fin de 
dar la voz de alerta á nuestros c o m p a ñ e r o s 
y repetirles ahora, como lo hicimos en otra 
ocasión, el adagio que no habrán olvidado; 
«No uses en el vino drogas n i recetas, 
e labóralo bien y t endrás pesetas.» 
I . G. F. 
La Torre (Toledo) 11 de Marzo de 1887. 
M E R C A D O S D É V í f^OS 
En los Je CASTILLA LA VIEJA acusan los 
ú l t imos precios nuevas depreciaciones en 
la mayor ía de las bodegas, sin qm1. á pesar 
de los precios arreglados que rigen so consi-
ga reanimar la demanda. 
Con destino á Galicia, Asturias y Santan-
der se han contratado en Verdemarban (Za-
mora) cerca de 6.000 cántaros de 16 litros á 
los tipos de 14 y 14.50 rs. 
En Fermoselle se ofrecen buenas partidas 
á 10 y 11. 
Gran paralización en el importante y acre-
ditado mercado de Moraleja del Tino, por 
cuyo motivo los propietarios se muestran 
propicios á mayores concesiones que las ya 
hechas. 
No son mejoras las noticias que recibimos 
de Benavente, en cuyo pueblo se cotiza de 
13á 14 rs . c án t a ro . 
En Fuentesauco se han ajustado partidas 
de pequeña entidad de 12 á 14 
De Zamora se nos da como más general y 
corriente el precio de 12,50 rs. 
Be Toro se exportan diariamente de 
600 á 800 cántaros , pero á pesar de este mo-
vimiento los precios acusan baja; se cotiza 
de 14 á 16 i s . excepto dos cubas que se han 
pagado á 18. 
En Valderas (León) se sostiene el l ímite 
de 12. 
De Tudela de Duero se han expedido para 
la Habana unos 400 cantaros y varias part i -
das de alguna importancia para Valladolid 
y Falencia; los tintos se miden á 13 rs. y los 
blancos á 12. 
Los de este ú l t imo color de la pasada co-
secha dan bastante juego en La Nava del 
Rey, pero en cambio las d e m á s clases tienen 
hoy pocos licitadores; aquellos vinos se cot i -
zan á 16 y hasta 17 rs. cán ta ro , y los demás 
como sigue: añejos , de 14 á 18; reañejos , de 
25 á 30; viejos, de 60 á 120; añejos quebra-
dos, de 8 á 10; tintos del año, á 16. 
En Valoría la Buena hay ofrecidas fuertes 
cantidades á 11 rs. cántaro . 
En Peñafiel aún se detalla á m á s bajo t ipo, 
pues nos consta que á 9 y 10 rs. se han he-
cho operaciones. 
En Alaejos se detalla á 15. 
En Dueñas (Falencia) ha cedido bastante 
el movimiento y sigue pagándose á 12 rs. 
cán ta ro . 
Igual l ími te rige en los pueblos inmedia-
tos á Carrión de los Condes. 
En Baltanas se trabaja en corta escala so-
bre la base de 11 á 12 y en Villamediann no 
pasa la cotización de 9 rs. cán t a ro . 
* 
* * 
CASTILLA LA NUEVA.—La s i tuación que 
ofrecen los mercados de estas provincias es 
también muy mediana; para dar con una 
bodega que presente actividad es menes-
ter recorrer una docena por lo menos que 
sigueu sumidas en la m á s profunda calma' 
á pesar de ofrecer sus caldos á módicos 
precios. 
Tomeiloso figura entre los pocos pueblos 
afortunados en este crí t ico período de la 
c a m p a ñ a . La an imac ión en las compras vie-
ne siendo realmente extraordinaria, como le 
comprueba el hecho de que aquella bodega, 
que suele elaborar ochocientas m i l y hasta 
un mil lón de arrobas, solo encierre á esta 
fecha la cuarta parte de la cosecha; el t in to 
se cede á 9 rs. arroba y el blanco á 8. 
En Campo de Criptana se cotiza respecti-
vamente de 9 á 10 y á 8. y en Membrilla á 
12 y 10. 
Fara Francia y Madrid se han hecho ajus-
tes de tinto en Socuél lamos, á 11,50 y 12 rs. 
la arroba; los blancos se venden de 9 á 10. 
En Puebla de Don Fadrique se han reani-
mado a lgún tanto los negocies, gracias á l a 
nueva baja de precios; los tintos se detallan 
á 10y a ú n á 9,50 rs. la arroba, y los blan-
cos á 8 y 7,75. 
En Ocaña se observa mucha calma, y r i -
gen estos precios: tintos, á 11 rs.; blan 
eos, a 8. 
En Quintanar de la Orden se registra otro 
pequeño descenso para los tintos, cuyas 
clases quedan á 10 rs.; los blancos se pagan 
á 8 . 
Algunas partidas de tinto se han vendido 
en Almorox á los precios de 10 á 11. 
En Romeral se consiguen ya los buenos 
vinos de aquel color á 10 rs. la arroba. 
En La Torre de Es téban Hambran es cor-
ta la demanda, pero tampoco la oferta ee 
grande, porque los caldos ue dicha acredi-
tada bodega no es tán todavía completamen-
te hechos 
En Noblejas. el movimiento es de consi-
derac ión; en los catorce primeros días del 
mes actual se han enajenado más de 15.000 
arrrobas para Madrid á 11,50 y 12, y a ú n á 
13 rs. 
En Quintanar del Rey se ha operado alg© 
á 8 rs. arroba. 
Los propietarios de Cnipchón (Madrid) es-
tán ocupados ahora en los trasiegos; las 
ventas son reducidas, cot izándose los tintos 
de 12 á 14 y 15 rs , arroba s e g ú n ia calidad. 
• • 
Valencia y Murcia.—La baja de precios 
atrajo buen n ú m e r o de comerciantes áYecla 
(Murcia); pero h o y , d e s p u é s dé las importan-
tes partidas que han cambiado de mano, no 
todos los propietarios están dispuestos á ce-
der las buenas clases á 13 rs. la arroba, que 
es el tipo que podemos seña l a r como más 
corriente en aquella bodega. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
En Jurail la se cotiz i de 16 á 18, y aun se 
nos asegura se han cerrado partidas á 19 
j 20. 
En ü t i e ) (Valencia) solo resta disponible 
la cuarta parte do ¡ t i cosecha, siendo de ad-
vert i r que los vanos flojos son en la actuali-
dad los ;nás solicitadas á los precios de 10 á 
11 rs la arroba. í'or las clases superiores se 
resisten á admitir los propietarios los tipos 
de 13 y 13,50 que ofrece el comercio 
En Requena se trabaja con alguna ani-
m a c i ó n , rigiendo los precios de 13 á 14. 
En Puig es pequeña la ex t racc ión , pero 
esto no impide que ios caldos superiores se 
detallen basta U rs. el decalitro; los bajos 
se consiguen á 7 
Estas ú l t imas clases se demandan en Ches-
te de 6 á 9 rs. cán ta ro de 11 litros. 
En N a v a n é s vienen estando animados los 
negocios, pero los precios pecan de. bajos; se 
cotiza de 5 á 7 rs. y las existencias quedan 
bastante reducfdas. 
También en B e n i g a m í n está adelantada la 
venta. Las clases inferiores, que son hoy las 
m á s sui¡ci tadas, se logran de 3,50 á 5 reales 
c á n t a r o y las buenas se pagan hasta 8. 
En Cuatretonda se cotiza de 3,25 á 5,50 
reales cár i taro . 
En O.'di (AJicante) queda p r ó x i m a m e n t e 
la mitad de la cosecha y se detalla el cánta-
ro á 11 rs! 
Monforte vende á 13. 
En Mahora (Albacete) calma, y se cedo á 
9 rs. la arroba. 
En Alborea se han hocbo partidas de 10 á 
12, é iguales precios rigen en Minaya. 
En Ca^as-Ibáñez la calma es completa, 
pues si h\'m há poco visitaron esta bodega 
varios negociantes, sabemos que no hicieron 
n i n g ú n ajusfe. 
* » 
ExTRiiMAüUR . i .—Éí i Vil lanueva de la Se-
rena (Badajoz) no deja de contratarse con 
cierta actividad, especialmente en tintos, 
cuyos vinos alcanzan los precios de 12 á 13 
reales la arroba; los blancos se venden de 10 
á 1?. 
En Zafra se pagan lo mismo los de este 
color que los de aquel, á 14. 
En Arroyo de San Servan solo se miden 
algunas cargas para el consumo de los pue-
blos inmediatos á los tipos de 10 á 12 rs. la 
arroba. 
Las existencias que restan en Montemolín 
«on bien escasas hasta el punto de dudarse 
puedan bastar para cubrir las necesidades 
del consumo local. 
En Guareí la persiste la calma á pesar de 
la baja de precios: sólo se despacha alguna 
que otra carga á 12 rs. la arroba. 
En Aideanueva del Camino (Cáceres) s i -
guen p a g á n d o s e los tintos nuevos de 14 á 16 
y los añejos del mismo color de 16 á 18. 
* » 
El miércoles próximo nos ocuparemos de 
las d e m á s regiones de la Pen ínsu l a . 
ZÁ1TIGUI. 
que se trate de darlas como en Francia se 
hubiera hecho ya hace mucho t iempo.» 
El Congreso ha tomado en consideración 
la proposk-ión de ley para la construcción 
de un ferrocarril de Manzanares á Utiel . pa 
sando por Albacete 
El proyecto de esto ferrocarril , con todos 
¡ ^us estudios de campo y do gabinete, pa-
rece que es tá ya concluido. 
N O T I C I A S 
Una nofieia muy gra ta pa ra los v i n i c u l -
tores en general g par t icularmente pa ra 
las comarcas infestadas p o r el m i l d i u , te. 
nemos que dar en este n ú m e r o . Hé la a q u í : 
Nuestro corresponsal en Par is nos p a r t i -
c ipa que la Sociedad de A g r i c u l t u r a de 
Franc ia ha acordado p o r unanimidad, me-
j o r dicho, p o r ac l amac ión , recompensar á 
M r . M i l l a r d e t con un valioso objeto d é ar te 
p o r su maravilloso invento para combatir 
el M i l d i u . 
Nosotros , después de f e l i c i t a r calurosa-
mente á la Sociedad de A g r i c u l t u r a de 
Francia, p o r la j u s t i c i a que acaba de hacer 
a l sabio cuanto modesto profesor de cien-
cias de la Universidad de Burdeos, nos l i -
mitamos á l lamar la a t e n c i ó n sobre tan sig-
nif icat iva recompensa, de los que s in m o t i -
vo alguno vienen combatiendo la salvadora 
mezcla cupro-eá lc ica . 
Leemos en La Unión MercanLU, de Málaga: 
«Noticias que creemos de autorizado o r í -
gen, recibidas ayer ou Málaga , hacen creer 
que á pesar de lo que en contrario se ha d i -
cho recientemente, suponiendo animado de 
Ciertos propósitos i»I gobierno, no se anali-
zarán ¡os alcoholes alemanes que llegan á 
España por este y oíros puertos. 
N i las Aduanas han recibido todavía ó r d e -
aes en ese sentido, n i se tienen noticias de 
j Probablemente se ceiebrará este año en la 
^ importante población de Arenys de Mar una 
exposición industrial y agr íco la , en la que-
podrán exhibir sus productes todos los pue-
| blos de aquella comarca. 
La demanda de naranjas ha aflojado en 
Gandía ; los precios no pasan de 9 reales la 
arroba. 
El temporal lluvioso y frío que impera en 
equella feraz comarca perjudica masho las 
hortalizas tempranas. 
Las Cámaras de Comercio de Bilbao y 
Santander van á solicitar, si es que ya no 
lo han hecho, de la ae Málaga apoyo para 
el gran proyecto de exposic ones ilutantes, 
que tan gran resultado están dando en el ex-
tranjero. 
En la Granja-modelo de Zaragoza se es tán 
naciendo plantaciones de ramio, cuya ex-
plotacionse proyecta plantear t ambién en 
aquella provincia. 
La cosecha de almendras ha sufrido en la 
mayor parte de los pueblos productores, á 
consecuencia de los frios del mes anterior, y 
de las heladas que durante los ú l t imos d ías 
causaron tanto daño á la agricultura. 
Con este motivo, no ser ía ex t r año que 
aumentasen los precios, si como es proba-
ble, disminuye la recolección. 
Las existencias de aceite en las bodegas 
de Málaga, se calcula en unas ciento c in -
cuenta m i l arrobas. 
Las entradas ahora no son m á s que regu-
lares. 
La expor tac ión casi paralizada, sin que 
todavía se vislumbre ei remedio. 
Se cotiza en puertas á 32 rs. la arroba, y 
en bodesa á 34. 
de p l e u r o n e u m o n í a , v i r u e l a y cólera , todo 
jun to , que sufrir los estragos que ocasiona-
ría la impor tac ión de esos conejos. 
El presidente ha dado traslado de la co-
municac ión al min is te r io de Hacienda. 
El sábado ú l t imo acordó la Cámara de d i -
putados de Francia elevar de 6 francos á 8 
el derecho sobre las harinas, y otro recargo 
[ sobre la avena, la ga.leta y las .féculas a l i -
menticias. 
No mejoran las condiciones del mercado 
do pasas en Málaga, 
No hay pedidos importantes; la demanda 
es, pues, mala, y los embarques se l imi tan 
en la generalidad de los casos, al envío por 
cuenta y cons ignac ión , operaciones ruino-
sas, como antes de abo a hemos dicho. 
Precios nominales: lecho corriente, á 22 
reales la caja; mejor que que corriente, á 
23 para Amér ica y 28 para Europa; grano, 
á 16. 
En Enero ú l t imo nuestras exportaciones 
han tenido un aumento, con relación á igua l 
mes del año anterior, de 9.089.078 pesetas. 
De este aumento corresponden á los vinos 
3.642,860 pesetas. 
El ganado vacuno, la harina de trigo y | 
los aceites aparecen en descenso. 
En 1870 los Estados Unido- de América 
importaron de Francia tres cuartas partes i 
del vino que allí se consume, y en el 1885 I 
solamente un 16 por 100. Esta d i sminuc ión • 
es debida á ¡a ex tens ión del cul t ivo de la 
v id en los Estados Unidos. En este momento 
hay más de 100.000 h e c t á r e a s de terreno en 
donde se cul t iva la v iña en los 39 Estados 
de la Unión, que producen por valor de 
6.500.000 libras esterlinas. 
Los vinos han sufrido t ambién en la isla 
de Chipre una notable depreciación, consi-
gu iéndose ahora los tintos de 17 á 20 pese-
tas hec tó l i t ro . Los comisionistas han hecho 
importa ites acopios con destino á Francia. 
Un labrador keutukiano que se dice muy 
conocedor de la cria de animales, previene 
al presidente Cleveland contra la admis ión 
en los l ístaJos-Uuidos de un cargamento de 
conejos de la Australia que llevó un buque 
á aquél país . 
Valiera más—dice el comunicante—que 
on los Estadas UnLlos hubiese una epidemia 
El gobierno de T u r q u í a ha dictado una 
orden por la cual se o b l i g a á tojos los háb i l 
tantos de aquel imper io á recoger 25 kiló-
gramos de canuto de langosta, y á los ha-
bitantes de! campo les ex ige 50 k i lógramos 
por cada arado que t e n g a n empleado en la 
labor. Hasta ahora van y a recogidas dos-
cieutes m i l kilos. Esta medida parecerá á 
muchos arbitraria y p r o p i a de un gobierno 
autocrá t ico; pero, en real idad, todo es pre-
ferible á l o s destrozos que causa en instan-
tes no más la terrible p laga , cuando, como 
entre nosotros sucede, se mi ra con punible 
negligencia cuanto se relaciona con la ex-
t inc ión del insecto. 
En el concurso regional de Blois, un agr i -
cultor expuso un g r u p o do patatas de volu-
men excepcional, y e n c i m a un letrero en 
donde revolaba ei secreto paraobtene. aque 
líos magníf icos t u b é r c u l o s . 
El procedimiento consiste en suprimir , 
cuando las plantas t ienen 10 ó 12 c e n t í m e -
tros de alto, los tallos p e q u e ñ o s del centro 
que rodean el tronco ó ios dos tallos del cen-
tro, que son los m á s vigorosos. De este mo-
do la vegetación del t u b é r c u l o se desarrolla, 
aprovechando la e l i m i u á c i ó u de aquellos ór-
ganos. Dice dicho a g r i c u l t o r que estos mag-
niticos tubércu los dan de 30 á 35.Uv/() k i ló-
gramos por h e c t á r e a . 
El ensayo de. este procedimiento es suma-
mente sencillo, y no e s t a r í a de m á s que lo 
emprendieran nuts i ros agricultores. 
Pocos años lian empezado bajo mejores 
auspicios que el presente para la exporta-
ción de hierros y otros minerales de Espa-
ña . Las noticias de A l m e r í a , Cartagena, 
Huelva y Bdbao presentan mayores cifras 
de expor tac ión durante las primeras siete 
semanas del año ac tua l . 
Más de medio mi l lón de toneladas de m i -
neral han sido embarcadas en Bilbao y A l -
mer ía respect.vamente, antes del 20 de Fe-
breroi pr incipalmenie para Inglaterra. 
La lubricación de l ingotes aumenta tam 
bien mucho en Bilbao, y para Amér ica sa-
len grandes partidas de los mejores mine-
rales de Somorrostro. 
Por inveterada costumbre se consideraba 
en la capital de C a t a l u ñ a que era l eg í t ima 
la posesión de los palomos ajenos que, en 
caso de guerra, se mezclaban con la banda-
da del vecino, y que é s t e ios podía retener 
impunemente. 
La Audiencia de aquella ciudad, á instan-
cía de parte y no h a b i é n d o s e podido probar 
por ios procesados la c o n v e n c i ó n que esta-
blecía ia costumbre, ha declarado que éstos 
es tán incursos en ia pena que el Código se-
ña la para el delito de h u r t o . 
C n rasp ntioíicia Agrícola y ercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES: 
OCA.ÑA (Toledo) 12 de Marzo. 
Muy señor mío: Poco notable podré comu-» 
nicar á V d . acerca del estado agr íco la de 
este distrito, d e s p u é s de lo que le manifes-
taba en in i anterior. 
Me l imi ta ré á decirle que ya empieza á 
producir la alarma consiguiente la pertinaz 
sequía que atravesamos entre los agricul to-
res, y pr incipalmente interesa á laclase po-
bre, puesto que el precio del pan ha subido 
5 c é n t i m o s y parece se disponen los del arte 
á subirlo de precio algo m á s . y las lluvias no 
nos favorecen esta semana. Esto no obstan-
te, hay la general creencia que este campo 
a ú n podría sufrir la s e q u í a este mes sm gra-
ves perjuicios, por m á s que un aguacero le 
har ía un favor inmenso; pero esto no es 
cuenta para los panaderos que se aprove-
chan perfectamente de las circunstancias, 
aunque no vean las sementeras perdidas y 
las mieses bastante propicias á refrescar la 
a tmósfera . Bien es verdad que el t r igo ha 
sufrido alza de precios, si bien no exagera-
da y m á s a ú n la cebada, que aun siendo ca-
ra, apenas hay labradores que desean ven-
der en la perspectiva de mayor precio. Has-
ta la paja ha tenido u n aumento de precio 
bastante regular, de la cual se exportan á 
Madrid algunos vagones á 3 rs. arroba. 
El movimiento y ex t racc ión de vinos ©n 
completa calma, siendo escasas las opera-
ciones de este importante caldo qae consti-
tuye la principal riqueza del t é r m i n o , sien-
do doblemente e x t r a ñ o por la proximidad i 
la corte, en dmde principalmente se consn-
me, y por la excelente calidad, que supera 
á la del año anterior. A pesar de todo, ape-
ñas si se ofrece á más de 8 rs. el blanco y \ \ 
el t into, la arroba de 16,03 l i t ros. 
La cosecha de aceite, si bien este año fué 
de escasís imos rendimientos, en términos 
que bien puede decirse que el labrador com-
pró el fruto de su propiedad y siendo el acei-
te de calidad que puede competir con el au-
daluz, solo y en escasas partidas se cotiza á 
34 y 35 rs. arroba en los molinos. 
Los precios generales que corren este meg 
son: tr igo superior, de 50 á 5 2 ; cebada, á 32; 
ídem avena, á 24; id . patatas, á 7 rs. arroba. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 13 da 
Marzo. 
El alza en los trigos sigue ganando terre-
no y la demanda aumenta. Por partidas sa 
han hecho operaciones con destino á esa ca-
pital á 45 y 46 rs. las 94 l'bras sobre wagón . 
Eu el mercado se ha pagado el trigo al 
detall de 42.50 á 43 50 rs. las 94 libras, y lag 
cebadas y algarrobas de 29 á 30 rs. la fa-
nega. 
El tiempo, bueno, ocurriendo lo propio 
con el aspecto de los campos.—J/. B . 
QUINTANAR DE L A ORDEN (Toledo) 13 
de Marzo. 
Ha llovido, pero muy poco, escasamenta 
para refrescar los p lan t íos . No hay existen-
cias de granos y el pan ha subido 6 cénti-
mos. 
He aquí los precios que r igen en esta 
mercado: candeal, de 52 á 54 rs. la fanega; 
geja, á 52; tr igo fuerte, de 54 á 56; tranqui-
llón, de 40 á 42; centeno, de 37 á 38; cebada, 
de ¿0 á 32; guisantes y habas secas, de 46 á 
48; anis superior, de 140 á 145. 
Vino blanco, á 8 rs. cán ta ro ; i d . t into, á 
10; aguardientes, de 42 á 52; e s p í r i t u s , de 70 
á 180. 
Lana blanca. de^O á 55 rs. la arroba; idem 
negra, á 54. 
Harinas, á 18. 17 y 16 rs.; azafrán, de 200 
a 210 rs la libra.—.1/. R. O. 
SANTANDER 13 de Marzo. 
Harinas.—Los poseedores de este hasta 
ahora poco solicitado reng lón , pretenden ya 
por él 16, y aun 16 1[2 rs. la arroba de acre-
tidas marcas, fundando su excesiva deman-
da en la cares t ía cada vez más acentuada de 
los trigos en Castilla. 
Para no pecar de impertinentes, nada di-
remos hoy sobre el mayor ó menor acierto 
con que los tratantes en el grano expresado 
le empujan al alza. El t iempo, á medida que 
avance, se e n c a r g a r á de seña la r los gradog 
de cordura con que se ha obrado en la ele-
vación de los precios, y por lo tanto á su 
porvenir nos remitimos. 
Con t inúan e n t r a ñ a n d o escaso in te rés log 
acontecimientos de la semana con relación 
al ar t ículo que nos ocupa, pues únicamente 
nos es lícito informar á nuestros h a b i t ú a l e ' 
lectores del despacho del vapor «Guido,» que 
zarpó conduciendo en totalidad unos 1.720 
sacos, los 1 020 de cuatro cargadores para 
la Habana, y los 700 de dos para Sautiago de 
Cuba. 
Echamos de ver que el «Catalán» de la 
Bandera Española, y el «Buenaventura» de 
la l ínea Larriuaga quedarán , especialmente 
el primero, m u y en breve listos para descu-
brir sin tardanza idéntico rumbo que el an-
terior; mas en la imposibilidad de obtener 
la nota de sus contingentes, con la antici-
pación necesaria al intento de poder in-
clui r la en la presente re seña , nos propone-
mos ef3Ctuarlo dentro de ocho días , y ou-
touces haremos méHto igualmente de cual-
quiera otra novedad análoga que ocurrir 
pueda, aunque por de pronto se nos dice 
que el «Catalán» lleva unos 2 150 bultos. 
Los envíos con destino á distintos puertos 
de nuestro l i toral , han sido en esta ocasión 
m á s repetidos que en otras, 
5.194 sacos en jun to para la Península 
y 3.876 en totalidad para A m é r i c a . — ^ 
rresponsal. 
TORO (Zamora) 14 de Marzo. 
Por más que el movimiento do exporta-
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ción de nuestros vinos es bastante regular, 
pues todos los días salen de 600 á 800 cánta" 
ros, los precios es tán en baja; rigen los de 
14 á 16 rs., por más que dos cubas ban a l -
canzado el l ímite de 18. 
Los cereales con tendencia al alza y los 
labradores re t ra ídos gara vender porque 
hace falta agua y no l lueve. 
El trigo se cotiza de 40 á 42 rs . la fanega. 
«1 centeno a 33 y 3 i y las algarrobas y ce-
bada de 30 á 3 2 . —6'. A. 
GÜ A REÍS A (Badajoz) 13 de Marzo. 
La venta de vinos es tá completamente 
paralizada en esta localidad, pues por más 
^ue se han bajado los precios, no per eso se 
nota mayor an imac ión , vendiéndose para 
los pueblos inmediatos alguna que otra car-
ga al precio de 12 rs. arroba. 
Los cereales, debido á la escasez de l l u -
vias, han subiao en muy poco tiempo á los 
siguientes precios: t r g o , de 4 8 á 4 9 rs. fane-
ga (peso de 98 á 100 libras); cebada, de 28 á 
SO; avena, á 17; habas, á 3 8 . 
El aceite se detalla á 38 rs. arroba.—/4. C. 
CINTRUENIGO (Navarra) 13 de Marzo. 
Como en nada ha variado la s i tuación 
precaria de nuestro mercado de vinos, por 
esta causa he dilatado m i silencio Apenas 
»e hacen transacciones en esta bodeg mo-
tándose marcada tendencia á la baja, lo 
cual nos hace concebir uu porvenir poco l i -
sonjero. 
En cambio tenemos un tiempo primave-
ral que tras una copies < nevada y abundan-
tes lluvias, es de esperar un ha l agüeño re-
sultado para nuestras prematuras cosechas, 
salvo los inescrutables designios de la Pro-
videncia. 
Las labores de cava y demás tocan ya á 
flu té rmino ganando los braceros de 8 á 10 
reales por jornal.—7?/ corres¿iO)m¿. 
CHINCHÓN (Madrid) 14 de Marzo. 
Los granos se cotizan con firmeza á los 
siguientes precios: t r igo , de 48 á 50 reales 
la fanega; cebada, de 36 a 38. 
El mercado de vinos encalmado, y los 
propietarios dedicados á los trasiegos de 
nuestros ricos caldos, que se cotizan de 12 
á 14 y 15 rs. la arroba, s e g ú n la calidad. 
Los aguardientes secos para la conser-
vación de los vinos se venden á 100 y 110 
reales la arroba con 34° de alcohol; los ani-
sados con 29', de 70 á 74 rs. - S . G. 
VÍLLANUEVA DE L A SIERRA (Cáceres) 
12 de Marzo. 
La pertinaz sequía que tantos perjuicios 
ha ocasionado á la clase agricultora, empie-
za á producir sus funestos efectos en la cla-
se proletaria con la subida del pan y la es-
casez de trabajo; pero tal vez conmovido el 
cielo por tan triste espectáculo quiera man-
darnos la ansiada l luvia , pues está bastante 
nublado y de vez en cuando se desprende 
alguna benéfica gota, quizás parajproiongar 
la agonía , quizás para poner eficaz remedio 
mandándonos copiosa l luvia . 
La situación sin haber variado; el comer-
cio paralizado; la falta de numerario cada 
vez mayor. Los precios de lo poco que se 
vende, son: el t r igo, á 54 reales fanega; el 
aceite á 42; el vino á 20; garbanzos á 100, 
y los demás en relativa proporción.—J/. D . 
BERLANG& (Badajoz) 12 de Marzo. 
Hemos tenido un mes de Febrero bastan-
te frío y seco al par. Esto, si bien Üa permi-
tido labrar los sembrados, en cambio ha he-
cho que los ganados sigan sufriendo la falta 
de pastos, por lo que los amos experimenten 
pérdidas de consideración. 
El mes actual, aunque no llueve, que se-
ría lomas conveniente, va pardo y templado, 
mejorando con ello, aunque poco, la semen-
lera. 
Las clases necesitadas, si no llueve pron-
to, tendrá n que sufrir las consecuencias de 
la subida del pan, que dió principio con el 
mes, llegando á venderse hoy los granos al 
precio siguiente: t r igo , á 46 y 4"? rs fanega; 
cebada, á 30, y garbanzos duros á 70.—BL 
Corresponsal. 
cios siguen muy sostenidos á 40 rs. la fane-
ga sin peso. 
Los demás granos, como sigue: centeno, 
á 3 6 ; cebada, á 26; avena, á 18; yeros, á 36; 
alubias pequeñas , á 52; idem grandes, á 70; 
lentejas, á 52: garbanzos, á 120. 
Los precios de las harinas no han tenido 
a l t e rac ión . 
Las patatas están á 3 rs. la arrroba, y el 
v í n o s e vende en los pueblos ^inmediatos á 
12 rs. c á n t a r o . — / . Z . D . 
T A F A L L A (Navarra) 12 de Marzo. 
Se es tán haciendo los trabajos del viñedo 
á laya y cava, pero principalmente con 
aquel instrumento; los jornales á precios 
fabulosos, á 14, 15 y 16 rs. , siendo de ad 
vertir que no se comienza ia labor hasta las 
ocho y media de la m a ñ a n a y se deja á las 
seis de la tarde. Cierto t ambién que los ma 
yores propietarios tienen ajustadas cuadri-
llas á 13 y 14 .s., con la obl igación de salir 
al campo a las siete de la m a ñ a n a . Esta ca-
res t ía de los jornales es debida á los pocos 
obreros que han veui.ío este año de la ribe-
ra. Gracias a las 160 cabal ler ías que hay 
dedicadas á arar los viñedos, pues sino mu-
chos do estos se queda r í an sin trabajar. 
Los negocios de vinos muy paralizados, y 
los precios ruinosos; así es que este pue-
blo antes tan ^floreciente, está atravesando i 
grave crisis. Los vinos de la ú l t i m a cosecha 
se ceden de 9 á 10 rs. c á n t a r o de 11,77 l i -
tros, y los de la de 1885 á 11 1 [2 y 12 1[2. 
El tiempo magníf ico para las labores.-— 
. 4 / . 
ONIL (Alicante) 13 de Marzo. 
La cosecha de aceite ha sido muy escasa, 
así es que el precio de este caldo ha subido, 
cotizándose con regular demanda á 60 rs. la 
arroba. El año pasado se pagó de 50 á 52. 
Los negocios de vinos encalmados, que-
dando en este pueblo la mitad de la cosecha; 
se cotiza á 11. 11,50 y has^a 12 rs. c á n t a r o . 
Los campos están buenos, pues por fortu-
na no han escascado este invierno por aquí 
ni las lluvias ni las nieves. —í/« suscritor. 
MORALEJA DEL ^ N O (Zamora) 13 de 
Marzo. 
No puedo darle ninguna noticia y menos 
que sea h a l a g ü e ñ a . Este mercado de vinos 
sigue muy encalmado, por lo cual se com-
prende que los cosecheros estén disgustados 
y que no pocos se muestren propicios á ha-
cer nuevas concesiones. Las clases, como le 
tengo dicho, son en general muy buenas.— 
M . G. G. 
TOMELLOSO (Ciudad-Real) 13 de Marzo. 
Tan extraordinaria ha sido la ex t racc ión 
de vinos en ios meses de Febrero y lo que 
va de Marzo, que á esta fecha solo resta en 
esta boilega la cuarta parte p r ó x i m a m e n t e 
de la cosecha. Este gran movimiento débese 
m á s aun que á los bajos precios que vienen 
rigiendo, á que los vinos que se elaboran 
aqu í se distinguen por su color grana y por 
su riqueza alcohólica; los tintos se venden á 
9 rs. la arroba y los blancos a 8. 
En aguardientes la paral ización no puede 
ser mas-completa n i m á s alarmante, todo 
debido á la impor tac ión del malhadado al-
cohol a l emán , que nos desacredita, arruina 
y quita la salud. Este pueblo cuenta con 12 
grandes aparatos para destilar esp í r i tus y 
con 60 ó 70 fábricas de aguardientes anisa-
dos, y todas están cerradas. ¡Qué desgracia 
v iv i r en un país que no comprende donde 
e s t á su riqueza! 
Por efecto de la sequía los precios de los 
cereales han subido, quedando el candeal á 
55 rs. la fanega, el centeno, á 35 y la cebada 
á 30 
Si llueve pronto podrá ser todav ía regular 
la cosecha de t r igo , pero la de centeno no 
tiene y a cura, será mediana ó mala — M . O. 
desenlace funesto y pronto para esta hon-
rada y trabajadora clase 
L a clase jornalera; ¿qué pudiera contar de 
esta que no fuese páhdu? hoy el bracero no 
gana más que 4 rs. diarios por su trabajo y 
gracias que estos hijos del mismo puedan 
contar con él , pues si el agua no viene 
pronto los trabajos del viñedo ( qnc aún 
cuando adelantados todavía falta bastante), 
se paral izarán y el caso para aquellos seria 
negro. Unamos á lodo esto la subida del 
pan y tendremos detallada la triste situa-
ción de esta clase. 
¿De q u é dimana esto? Difícil es averiguar-
lo. Hoy el dinero puede decirse (por lo me-
nos eü este .país) eslá en poder del capitalis-
ta, este observa la gran subida del trigo y 
no conten tándose con la mejora habida, cie-
rra sus paneras á lá venta, paralizando los 
mercados y pur consiguiente las transaccio-
nes; y el jornalero y el comercio que viven 
principalmente de la clase que tiene su d i -
nero sufren la presión del capital . 
Los cosecheros, que pudieran dar i m p i l -
so con sus productos tanto á los negocios 
como al traoajo. se detienen por ia gran de-
preciación que el vino lia sufrido, pues debo 
manifestarle que no solo no se vende un 
cántaro , sino que el precio es de 13 a Urea -
Ies. Este tipo no solo no está en relación con 
las clases que estas bodegas producen, sino 
que no corresponden á ia cosecha que t u v i -
mos que fué p e q u e ñ í s i m a . 
El mercado de huy nada más que media-
no; la entrada de cereales pequeña ; el tr igo 
se ha vend.do á 56 rs. la f .nega; el centeno, 
á 40; la cebada, á 38 y los garbanzos á 160. 
- J . A . 
MOR ATA DE JALÓN (Zaragoza) 10 de 
Marzo. 
Los negocios sobre vinos en esta bodega 
con t inúan con poca var iación desde mi ú l -
t ima, y aunque sin gran an imación se va 
dándoles salida, ca lculándose las ventas he-
chas hasta hoy-en más de 8.000 alqueces; si 
bien es cierto que esto es debido además de 
las buenas clases y el poco coste de dere-
chos de medic ión y transporte á la es tac ión , 
(2 rs. en alquez) á las cohesiones que los 
cosecheros se veu obligados á hacer en los 
precios en vista de.las circunstancias. Si los 
negociantes lo pagasen á precios más acep-
tables, se ceder ían no pocas y buenas par-
tidas; pues aunque son bastante solicitados 
se retraen de desprenderse de ellas, por no 
guardar relación con los que alcanzan en 
otras localidades vecinas, de condiciones 
m u y semejantes á nuestros vinos. 
Los precios que hoy rigen son de 20 á 24 
pesetas alquez (120 litros) s e g ú n clases. 
Las labores de las v iñas se están haciendo 
con la mayor actividad, aprovechando la 
beneficioca l luvia con que hemos sido favo-
recidos en el presente mes; pues el invierno 
ha sido tan seco, que los trabajos de invier-
no iban muy retrasados.—4. B . 
vas vasijas nai a contener el que se va ex-
trayendo. Abrigamos la creencia de que, 
siguiendo el consumo de este producto la 
progresión descendente que se viene obser-
vando desde que los d e m á s aceites le hacen 
la competencia, l legará un día en que ha-
yan aumentado tan extraordinariamente 
las existencias, que tenga que dejarse el 
olivo sin labrar y el fruto en el árbol , por no 
rendir para sufragar estos gastos. ¡No per-
mita Dios llegue caso tal fatal! 
El trigo se vende á 60 rs. fanega; cebada, 
á 36; algarroba, á 42.—corresponsal. 
BALTANAS (Palencia) 14 de Marzo. 
Como ofrecí á Vd. en mi anterior, voy á 
darle algunos datos relativos á la constitu-
ción agr íco la de este p a í s . Es este pueblo 
capital del partido de su nombre, y está s i -
tuado en el valle de Cerraco con un campo 
m u y dilatado. 
Hace buena cosecha de cereales y recoja 
de 35 á 4 u 000 cán ta ras de vino, pero se ex-
porta muy poco debido á las pocas vias de 
c o m u n x a c i ó n que tenemos, consumiéndose 
la mayor parte en ia localidad. 
He hecho algunos ensayos con el a lambi-
que de Salieron, y acusa una riqueza alco-
hólica de 9 á 10*. Hoy se vende á 11 y 12 rs . 
cán ta ro , y este año es bastante bueno. 
El mercado de ésta no tiene gran impor-
tancia, pero en estos días se nota bastante 
animación en la venta de cereales, cotizán-
dose la clase superior a 42 rs. fanega de t r i -
go; cebada, á 24. 
Quincenaimente con t inua ré remi t iéndole 
á Vd. nota de precios, quedando entre tanto 
suyo afect ís imo seguro servidor.—H. G. C, 
LUMBRALES (Salamanca) 12 de Marzo. 
Disfrutarnos de un tiempo bonancible, con 
lo cual renacen las esperanzas, pues de ha-
ber continuado el aire Nortc.se hubieran se-
cado sembrados, pastos y demás cosechas, 
en cuyo caso la miseria se hab r í a apodera-
do de este país, que lleva varios años de 
cortos rendimientos. 
Vea V d . los precios corrientes: tr igo bar-
bi l la . á 4 0 rs. la fanega; cebada, á 30; cente-
no, de 28 á 29; algarrobas, sin existencias; 
garbanzos, á 100; aceite, á 46 rs,»el cán ta ro ; 
vino, á 20 id . id.—^4. G. 
— — 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
á'ñdo d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in -
ofensivo á la salud. 
LOS W M U L Í O B E S 
GUANO D E L PERÚ 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Morillas y Com-
pañ ía . 
GARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) 
H de Marzo. 
El tiempo m u y bueno; hoy ha l lovido 
^ g o , y si con t inúa mejora rán los sem-
brados. 
Las ofertas de tr igos escasean, y los pre. 
B EN A V PINTE (Zamora) 10 de Marzo 
Es tal h paral ización que se observa en 
los negocios, que hace dos quincenas no rae 
he atrevido á mandar noticia alguna á su 
necesaria é interesante publ icación. 
La sequía que viene sos teniéndose por es-
pacio de dos eses trae acobardados á los 
labradores, y como estos son la fuente en 
donde bebemos todos los que vivimos en 
tCastil la, hace que esternal refleje á todas 
las demás clases de la sociedad. 
El comercio ds esta plaza, s egún rae han 
asegurado, sufre una crisis horrorosa, sien-
do de presumir, si este estado no mejora, un 
L A TORRE DE ESTÉBAN HAMBRAN 
(Toledo) 13 de Marzo, 
La p lan tac ión de la vid se ha llevado á 
efecto en el presente año por los propietarios 
de este pueblo en las mismas, ó si cabe ma-
yores proporciones que en los anteriores, en 
t é rminos de haberse agotado los inmensos 
planteles de barbados que los hortelanos 
cul t ivan , con preferencia á otras produccio-
nes, en los dos dilatados valles de huertas 
que existen en este t é rmino . Los propieta-
rios de los pueblos inmediatos han seguido 
también la misma marcha progresiva en la 
p lantac ión de dicho arbusto, en t é rminos de 
ser ya muy escasas las tierras destinadas al 
cul t ivo de cereales. 
El vino se cotiza al precio de 10 rs. cada 
arroba (16 litros) con escasa demanda, aun-
que la oferta es t ambién corta, no por re 
iraimiento de los tenedores, sino principal-
mente porque aquel aún no está kecho, y 
por lo mismo no se ha dado principio á su 
primer trasiego, que generalmente tiene 
lugar todos los años en el.presente mes. Se 
lo deja, pues, sobre madre esperando que 
m á s adelante el aumento de temperatura, | T / ^ C T H A RT^í^K]P^P, 
ejerciendo una acción favorable al desarro- 1 J V ^ O C \ r \ L y v_y i > C Í V 
lio del fermento, amortiguado con el frió, 
GRA.N E 3 T A E L E C L M I B N T O 
DE ARBOaiGULTÜRA, FIOKICOLTÜRA 
Y SIMIENTES 
de L . Racaud é Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
S ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Unitivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
V i d R i p a r i a Silwestris, la m á s rasisten-
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos (Je 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remiten su ca tá logo franco por el correo 
á quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
C 0 R U Ñ 4 
Casa fundada en 1884. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
complete el desdoblamiento del azúcar que 
a ú n retiene. 
El aceite, sin embargo de ofrecerse por 
los cosecheros á 30 rs. la arroba, no concu-
rren compradores, por lo que los molinos 
es tán llenos de este líquido, sin haber nue-
COMISION Y CONSIGNACION 
B E R N A ( S U I Z A ) 
Dicha casa se ofrece para la venta da vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de p r i m e r orden 
Irap. de EL L I B E R A L , Admudena, 2. 
ÓPflSCOLO SOBRE L I S i P U É t e DE LA VID 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , antracnosis, erinosis, crown-
rot, biack-rot. dry-rot . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porium, septucylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
distinguir de las invasiones parasitarias, por D . Fausto Garagarza , 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
municipal de Madrid. 
Dia ig i r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ó m e r o 2 duplicado, Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L l i S 
m T i T Í O T ABARRO" 
G A f t i N E T E C . E K i l F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
Í N S T R I W SDE PESAR Y PEQUÍÑOS CAMINOS í E HIERRO 
L . P A U P I E R 
Puente B á s c u ' a v in í co l a .—Nue-
TO sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, 6 igualmente con 
dens ivolü ine t ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
CONSTRUCTOR 
m S A I N T - M A D R , 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y r a ü s sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el lí-
quido. 
immm. ?mu imm mm 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se c o n c e d í en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1 000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D . Anselmo Pinillos: To 
r r e c i l i a de Cameros. 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , F Á B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOSIA DE HONOR, Amsíerdam, 1885 
i 
É de dest i lación y rectificación 
i - Y T00A OLAÜ HE OALOEHERÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
I 
F á b r i c a s . - M á q u i n a s - A s u n t o s 
indnirti'ialcs. 
D i r e c c i ó n iVicuitativa 
de bodegas. 
Aparato para (a 
Explotacisii de! truja de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
{s'brosrrtítM^té. 
ÜKl'GSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica do 
A d r i á n Syr ies 
Segaáoras.-Prftnsas y pisadoras deits MASILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
j j fe Estas prensas han 
« B B obtenido los mayores 
.» /v *MIM<^ honores y los prime-
W l n r W m L ros premios en todas 
las exposiciones do 
Europa y Amér ica 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
i p J i r • Y . : . V - ^ \ % f ? •' \ P 'ata y «-o y 10 d i -
; plomas de honor. 
~ . .-. • -JY'] .ÜY' - - . . 1 Bombas Noel para 
• • • r x : • J trasiep ^ '-U'- toda cia-
• . ' ' :' ";V.':'-' • . - ii^uid-
z * * ^ ^ ^ ' 1 1 ! 1 * ! i i i ii mi uní i ii 111 iit'W^.MífaGé^liid^éfó^i^iaé-
dallas, primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozes, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r e s veloz de Mesot j compafifa, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de líquidos por turbios que sean. - M a l a c a t e s . — M o l i n o h a r i -
neros movidos por cabal le r ía ó vapor — C a s c a á o r e s y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.— T r i l l a d o r a s movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y des^ramadoras — A v e n -
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante —Tijeras de podar de todos ta ni anos, desde 4 bas-
t í 60 rs - Ms"'quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de v a p o r nuevas y de ocasión — 
/lambiCiUe Salieron para determinar con exactitud la fuerza aicohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un f in fin oe 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios dê  fábrica se manda traer 
«a lqu ie r máqu ina que se pida, ge remitsa catálogos gratis. 
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BJDEÜU RO • t S T R 
Ofrece sus servicios á casas co-
secher is y exportadoras; ha ser-
vido 14 años t u las de los señores 
Avansays de Va ldepeñas . Admite 
proposiciones para dentro y fuera 
de esta corte. Buenas referencias. 
Dirigirse á A. Sánchez , San Ber-
nardo, 56, restaurant, Madrid. 
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I ¡¡¡El Diamante!!! 
U L T I M A E D I C I Ó N 
1 
i Interesante y provechoso á lodos.—Es-
j cuela de vinificación.—(j uia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
¡ trias práciicas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con C84 pág ina s y gra-
bados, es de Aplicación p rác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro^ 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 03,Ma> zaa^res. O á las l ibrerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, ü; ü . Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol. 6; D . Fernando Fé , 
Cañ era de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
L O S ^ I C U L T O B E S 
E A F A F L 4 M \ T Y C O M P A Ñ Í A , elaboradores de vinos, particU 
pao al púbiÍ£Q que esta Sociedad se dedica con éx i to brillante á ela-
b o r a r / m e j o r a r los -viDOb del país, consiguiendo que todos ellos" 
saldan limpios y de buen color, lo mismo les untos que los blancos, 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad k corregir, perfecc ionándolos , 
los vinos que por male e laborac ión ú otros vicios resulten ácidos , 
abrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. , . : , 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su v ino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra a l aire libre por e.spacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro aictamen. . 
L a re tr ibuc ión del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y ¡as condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defeciuosos. 
Se rnvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos loa 
pidan, siempre que a c o m p a ñ e n des sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de aquellos. ; , , . . 
E • nuestros prospectos circulares pueden verse las coEdicionee 
v precies bajo l^s que trabaja esta Sociedad, asi como van IDCIUÍ-. 
dos los aparatos que construimos para el m e j o r » m i e n t o de la des-
(¡ilación de ésp ír i t í i s y anisados, CUYOS aparatos son los mejores co-
nocidos h«suí H dia por sus resultados, fácil manejo v economía. . 
Los pedidos v correspondencia á la casa de Ámat y Compañía. 
_ C O L M E N A R D E O R S J A (MA D R I L )-
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Inéusíriales 
M O R . V l i N A GKNÍS B A U C O N S Y BüRi- .AlJ 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafour, sin rival para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s ron mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y e s t r u j a d o r a s de uvas con separador del escobajo y sm eL 
Ebu l i on i r t ros v otros instrumentos pira el análisis de los vinos. 
a p a r a t o s c a l i e n t a V i n o s y Calderas para estovar bocoyes. 
Depós i tos y bocoyes de hierro estañado para alcohol. 
M á q u i n ; V y bombas de vapor de varios sistemas, para negosy 
abasto (k-pi blaciones. , . ... 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y 
para gr i iüdes profundidades. , . . _ TT ¿ 
T i i ü a d o r a s y Segadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby 
et Sorn de Granll iam. , 
I n i c i a c i o n e s naiia bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L Í comcbUes y B o m b a s para agotamientos en venta y en alqui er 
ge iem.íen prospectos y presupuestos^ 
Graa Depósito de Mápinas Agrícolas y Vinícolas 
A L B E R T O AHLES. BARCELONA. 
15, PA.SEO DE LA. ADUANA, 15 
A p a r a t o s p a a » a c o i í a b a t l r c i M i í d i i i 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 




Arado sulfuroso NOEL. » 
Guantes de malla » 
300 
17,50 
Bombas NOlíL para trasiego, riego, etc , etc.—Filtros para vinos y-
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Vcruette y otros. - -Tr i l la -
doras, locomóviles , e tc . . de la casa Ruston Proctos y O —Segadoras y 
Rastrilles.—Bombas c e n t r í f u g a s , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, ca?as, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Boin-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
.sugua casa CHAMPION et • LLAGNIER 
J. OLLAGÜiEB SUCESOR 
Privilegiado t?. G . D . G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons t rucc ión especial de 
FREMSIS MECiMGáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso, 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrada.-
A los vinicoltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio yac ido de los vinos blaiccos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v inicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello pura su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.— Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
O B R A N U E V A 
Parques, j a rd ine s y florea.— Tratado de lardineria y floricultura, porción 
Pedí o J. Muñoz y Rubio, ingenie* Q ayrónono, ew-direícor y catedráíico del 
Instituto ayricola de Alfonso X I I . 
Con este t i tu lo ha publicado la l ibrería de Hijos de D . J . Cuesta una 
in te resan t í s ima obra, que comprende cuanto en la materia á que se re-
fiere puede desearse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n los 
ú l t i m o s progresos en estos ramos. 
Contiene: la his toria de la ja rd iner ía ; trazado, decoración y ornamea-
tación de. los jardines en todos sus detalles; cul t ivo general y especial de 
las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes 
y vivaces; por acodo ó esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuát icas ; 
he léchos ; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, caliuí 
ccé tera , árboles y arbustos de adorno. 
La obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado tomO 
en 4.° de 320 p á g i n a s , con 141 excelentes grabados en el texto, y se re* 
mite á provincias enviando libranza de 7 pesetas á l a l ibrer ía de Hijos 
de D. J . Cuesta, Carretas, 9, en Madrid. 
